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ЗДРАВеН меНИДЖмЪНТ
науки. Компетентностите, които остават най-ограничени, въ-
преки повишаването им, са свързани с разработване на про-
грами и оценка на потребности в областта на общественото
здраве и прилагането на системен подход (системно мислене). 
Изводи
Резултатите от проучването позволяват да се направят
изводи за ефективността на обучението за постигане на про-
фесионални компетентности на ниво магистър в областта
на общественото здраве:
1. Студентите имат общо добро ниво на подготовка от
предшестващи курсове и професионален опит.
2. Основните дефицити в професионалната подготовка
са свързани с недостатъчните технологични знания и умения
за разработването на основни управленски инструменти
(програми и проектни предложения), недостатъчни умения
за аналитично разглеждане на събития от различни гледни
точки и системно мислене при оценка на специфични пот-
ребности. 
3. Необходимо е фокусиране на обучението и намиране
на по-адекватни методи за постигане на тези образователни
резултати, като преструктуриране на програмите и предлагане
на модули с базово значение. Разработването на ясни цели
и очаквани резултати за профила на професионална ком-
петентност на магистрите по обществено здраве и тяхната
реализация у нас е дискусия, която предстои както на на-
ционално, така и на Европейско ниво.
Заключение 
Имайки предвид разнообразието на образователни
потребности, е подходящо да се адаптират образователните
програми, като се предлагат ограничени базови теоретични
модули и се разшири индвидуализирането на обучението
чрез самообучение и индивидуални задания.
Въвеждането на мониторинг на образователните пот-
ребности и постижения би позволило на студентите още в
началото да насочат усилията си при подготовка в области,
в които имат най-значителни дефицити, а на преподавателите
– да прилагат таргетен и индивидуализиран подход в обу-
чението.
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Катя Воденичарова на 90 години
Катя Воденичарова завършва класи-
ческия отдел на Втора девическа гим-
назия, а след това „Български език и
литература" в СУ „Св. Кл. Охридски".
Работи 33 години в БНР, където участ-
ва в ръководството на „Детско-юно-
шески предавания"  и на „Хумор, са-
тира и забава". Автор е на радиопиеси,
телевизионни пиеси, филми и книги с повести и разкази.
Творчеството ѝ е посветено предимно на децата. С нейното
име са свързани популярни предавания като „Бате Райко
Многознайко", „Хоп троп и художникът почти вълшебник",
„Приказки за Радослав", „Кафе с автограф", „Дядовата ръ-
кавичка", „Хумористично ателие", „Тромбата на Вили“.
През 1993 г., заедно с художника Теню Пиндарев,
приемат поканата на проф. Колю Гаргов и се включват в
кръга съмишленици на списание „Социална медицина”.
Късите трагикомични разкази на Катя Воденичарова и зло-
бодневните карикатури на художника Теню Пиндарев
определено допринасят за издигане на културното ниво на
списанието. В памет на проф. Кольо Гаргов през 2008 г.
Научното дружество по социална медицина издава книжка,
събрала 22 разказа на Катя Воденичарова и 33 карикатури
на Теню Пиндарев под заглавие „Случки и смешки за разни
болежки”, която получава награда на Националния лите-
ратурен конкурс на медицинска тема за творби на автори
немедици. Катя Воденичарова е носител на престижните
национални награди: „Златна ракла" на едноименния те-
левизионен фестивал (1987 и 2006), Националната награда
„Константин Константинов" (2007) и наградата „Петко
Рачов Славейков" за цялостно творчество. По думите на
Катя Воденичарова животът ѝ до сега е протекъл под знака
на три основни девиза: първият: „Лодка, натоварена с храб-
рост, не потъва!"; вторият: „Винаги печеля, освен когато
губя, но то не се брои"; третият: „Накрая всичко ще е ОК.
Ако не е ОК, значи не е свършило“.
Бъди здрава, Катя! Продължавай все така да радваш
читатели от всички възрасти с откровение, деликатност
и изискано слово. Честит юбилей!
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